










































































































































Ａ 男性 40～45歳 18年目 小舎制
Ｅ 男性 25～30歳 1年目 小舎制 Ｂ 男性 35～40歳 7年目 小舎制
Ｇ 男性 25～30歳 3年目 小舎制 Ｄ 女性 30～35歳 10年目 小舎制
Ｈ 女性 20～25歳 3年目 小舎制 Ｆ 男性 20～25歳 5年目 小舎制
Ｊ 女性 35～40歳 3年目 小舎制 Ｉ 女性 35～40歳 12年目 中舎制
Ｋ 女性 20～25歳 3年目 中舎制 Ｍ* 女性 30～35歳 10年目 小舎制
Ｌ 男性 25～30歳 4年目 小舎制 Ｎ* 男性 25～30歳 7年目 小舎制











































































































































































































































































































































1） 基本的な援助技術の習得 〇 〇 〇










3） 研修会等の充実 〇 〇 〇
スーパービジョン体制の整備 〇 〇
コミュニケーションスキル 〇 〇 〇 〇 〇
アサーショントレーニング 〇 〇
4） チームアプローチの視点 〇 〇 〇
チームワークの構築と連携 〇 〇 〇 〇
5） 自己覚知 〇
モニタリング 〇 〇 〇
6） 心理職員の活用 〇
精神科医との連携 〇 〇 〇
7） 職場環境の整備と改善 〇 〇 〇 〇
勤務体制の改善 〇 〇 〇 〇
給与面の改善 〇 〇
人員配置基準の改善 〇 〇 〇
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